




















































































































































































































































































名称 年代 内容 問題や課題
会社特許主義 17世紀頃から 国王や君主の許可が根拠 窓意的に直接的に運用さ
となり会社を設立するこができるo れる可能性があるo









































































































































































2 詳 しくは､小島大徳 『市民社会とコーポレー ト･ガバナンス』文買堂,2007年,172-187
頁.を参照のこと｡







ルソー (著)桑原武夫 ･前川貞次郎 (訳)『社会契約論 (岩波文庫版)』岩波書店,1954年.
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